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Осцилограф дозволяє за формою кривої випрямленої напруги точно і швидко 
перевірити справність генератора і визначити характер пошкодження (рис.1). 
Від'єднавши наконечник загального виводу трьох додаткових діодів від штекера 
D+ регулятора напруги і вжити заходи, щоб наконечник від'єднаного проводу не 
замкнувся з масою генератора. До штекера D+ регулятора 2 приєднати провід від 
акумуляторної батареї через вимикач 4. Таким чином, обмотка збудження 
























Рис.1. Схема з'єднань системи 
генератора при дослідженні: 
1 – осцилограф; 2 – реле напруги;              
3 – вивід проводу «D+»; 4,5 – вимикачі; 
6 – акумуляторна батарея. 
 
 
Рис.3. Осцилограма вихідної 




Рис.4. Осцилограма обриву кола діода 
збудження 
 
Рис.2. Схема підключення осцилографа: 
Uф1, Uф2, Uф3 - напруга в обмотках 
фаз;Ud - випрямлена напруга; 1, 2, 3 - 
обмотки трьох фаз статора; 4 (VD1 - VD6, 
(VD7, VD8)) - діоди силового випрямляча; 
VD2, VD4, VD6, (VD8) - негативні діоди 
силового випрямляча; VD1, VD3, VD5, 
(VD7) - позитивні діоди силового 
випрямляча; 5 - акумуляторна батарея; 6 - 
навантаження (електроспоживачі);                                  
7 (VD9 -VD11) - діоди випрямляча обмотки 
збудження; 8 - обмотка збудження; 9 - 
регулятор напруги; 10 - індикатор заряду; 
11 - замок запалювання; + - клема "+" 
акумуляторної батареї; B- - точка 
підключення чорного затискача 
осцилографічного щупа; D+ - точка 
підключення пробника осцилографічного 
щупа. 
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Увімкнути електродвигун стенду і довести частоту обертання ротора до 1500–
2000 хв-1. Вимикачем 5 відімкнути акумуляторну батарею 6 від клеми B+ генератора і 
реостатом 7 встановити струм 10 А. Перевірити за осцилографом 1 напругу на клемі B+ 
генератора. При справних вентилях і обмотці статора крива випрямленої напруги має 
пилкоподібну форму з рівномірними зубцями. Якщо є обрив в обмотці статора або 
обрив або коротке замикання у вентилях випрямного блоку – форма кривої різко 
змінюється: порушується рівномірність зубців і з'являються глибокі западини. Після 
перевірки форми кривої напруги на клемі B+ генератора за умови, що вона має 
нормальний вигляд, перевірити напругу на штекері D генератора при від'єднаному 
проводі від штекера D+ регулятора напруги. Штекер D є загальним виводом трьох 
додаткових діодів, живлячих обмотку збудження при роботі генератора. Крива напруги 
тут також повинна мати правильну пилкоподібну форму. Неправильна форма кривої 
свідчить про пошкодження додаткових діодів. Напруга на клемі D+ генератора носить 
пульсуючий характер. Ці пульсації можна використовувати для діагностики генератора. 
Осцилограму напруги на клемі D+ необхідно досліджувати. Якщо пульсації ідентичні - 
генератор працює нормально, якщо ж картинка на екрані осцилографа має порушення 
симетрії - в генераторній установці присутня несправність. По даній осцилограмі 
можна судити про стан обмоток стартера і всіх випрямних діодів.  
 
 
Рис.5.Обрив кола позитивного діода 
сполученого з виводом "+" генератора. 
 
Рис.6. Обрив кола негативного діода 
сполученого з виводом "-" генератора. 
 
Рис.7. Коротке замикання діода 
збудження. 
 
Рис.8. Коротке замикання позитивного 
діода. 
 
Рис.9. Коротке замикання негативного 
діода. 
 
Рис.10. Дефект обмотки статора. 
 
Рис.11. Декілька неполадок одночасні. 
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